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Samenvatting
In dit proefschrift wordt de verhouding onderzocht tussen theorieën
over kwantificatie in noninale constituenten uit een linguistische en uit
een logisch-senantische tradÍtie. Het onderzoek is toêgespitst op het kader
dat nodig is voor de beschrijving van de onderlinge bereiksverhoudingen van
noninale constituenten en de anaforie-verschijnselen met noninale consti-
tuenlen in de hoofdrol. Nagegaan wordt of er wat betreft dit beschrijvings-
apparaat een synthese mogelijk is tussen voorstellen afkomstig uit de
Transformationeel-Generatieve grannatica en voorstellen uit verschiLlende
richtingen binnen de logisch-senantische theorievorming, met nane de
Montague grariltratica en Kanp's fornele discourse representatie theorie.
Het proefschrift. begint met een historische uiteenzêtting, waarin een
deel van he! in de loop van de laatste honderd jaar ontwikkelde logische
instrunentariun voor de analyse van kwantificatieverschíjnselen de revue
passeert. Daarna worden in hoofdstuk II verschillende voorstellen voor de
beregeling van bereiksanbiguiteiten en anaforische verschijnselen - met
nane: beperkingen op mogelijke anaforische verbanden - besproken, en waar
nodig bekritiseerd of geherformuleerd. Tevens wordt er een voorstel gedaan
om de syntaxis van de lidwoordgroep van enkelvoudíge en meervoudige nomi-
nale constituenten te beregelen met behulp van een categoriaal systeem
waaraan bepaalde categorie-veranderingsprincipes zijn toegevoegd.
In hoofdstuk III kont de nanier aan de orde waarop in de Montague
grammatica kwantificaÈieverschijnselen worden behandeld. Er wordt een
voorstel gedaan on de syntactische component van de Montague granmatica in
een explicietere vorm te gieten. Vervolgens wordÈ een compositionel-e senan-
tiek gepresenteerd voor de lidwoordgroep-syntaxis uit het vorige hoofdstuk.
Hoofdstuk III eindigt met een recept voor het wegwerken van bepaalde soor-
ten betekenispostulaten die in ldontague granmatica een grote ro1 spelen.
Hoofdstgk IV is gewijd aan de verhouding tussen enerzijds de taalkun-
dige theorieen uit hoofdstuk II en anderzijds de Montague gramnatica, Eerst
wordt een eerdere poging tot synthese tussen de beide tradities besproken,
de zogenaande NC-opslag-theorie, waarin groot-bereik l-ezingen van nominale
constituenten worden verkregen door middel van het ropzoutent en dan pas
later gebruiken van de logische vertalingen van die constituenten. Vervol-
gens wordt betoogd dat een elegantere synthese nogelijk is tussen Logische
Vorn theorieiin uit de Transformationeel Generatieve Grammatica en Montague
Granrnatica. Voorwaarde voor zotn synthese is dat het Logische Vorm niveau
wordt beschouwd als een onderdeel van de syntactische structuurbeschrij-
ving, of zo men wi1 a1s een uitbreidinq ervan, en niet al-s een alternatief
voor een niveau van nodeltheoretische interpretatie of iets dergelijks.
Onder dit perspectief levert de vervanging in Montague gra$natica van de
zgn. inkwantificatieregels door regels die de g!gE:!g van nominale con-
stituenten uit syntactische structuren verzorgen een versie van Montague
grammtica op waarin syntactische structuren gaandeweg gedesambi-gueerd
worden tot rLogische Vornent, die dan vervolgens conpositioneel kunnen
worden geinterpreteerd.
In hoofdstuk V wordt overgestapt op de bestudering van een theorie die
representaties opbouwt voor een opeenvolging van meerdere zinnen, de dis-
course representatie theorie van Kanp. Achtergronden van deze theorie
worden belicht en voorstellen tot herfornuLering en uitbreiding worden
gedaan. Betoogd wordt dat de opgebouwde representaties bij uitstek geschikt
zijn om de rol van rlogi-sch Vormenr te spelen op het tekst-niveau. Deze
stelling wordt aannenelijk gemaakt in een schets van een theorie van werk-
woordgroeps- en zins-anaforen in termen van deze representatÍes. Hoofdstuk
VI,  tenslot te,  geef t  een terugbl ik  over de afgelegde weg en eindigt  met een
blik en een paar stappen vooruit naar nieuwe, verder liggende wetenschappe-
lijke horizonten.
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